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Dragutin Feletar, Muzej prehrane "Podravkao Koprivnica
DALAZI VRIJEME "INDUSTR.trJSKIH" MUZEJA
Svaki i'skreni stvaralac ponorsan je na svoj proizvod, pa je
normalno da i naSe dru5tvo Zelri ostaviti traga svojeg djelovanja
i djelovanja svojih predaka. Tako su i muzeji p,ostali posve demo-
kratizirana pojava: oni nidu i u rnal,im naseobinskim sredi5ti,rna.
Primjer za to rno:ze posiuiiti i sjeverozapadna Hrvatska, a osobito
Podravina, jer u Koprivnici djeluj'u vei tri muzejske zbirke, a one
su otvorene i u Virju, Kalinovcu, Durelevcu, Delekovcu, Velikom
Pogancu i drugdje. Ovu pojarrr prati i izdavadka djelatnos't, pokrecu
se monografije, zbor'nici i almanasi, izwtava se pro5lost, pr.ikupljaju
sve brojnij,i eksponati, a u onu korisnu aktivnost ukljuduje se sve
veii broj srudionika.
U takvoj atmosferi Podravina je ,u odredenom smislu, takoder
i pionir u novom obliku muzejske prezentacije: ovdje se stvaraju
temelji specijaliziranih gospoidarskih ili i.ndustrijskih muzeja. Da-
kako, zasad rnoZemo govoriti tek o podecima i temelji,ma, ati s ob-
zirom na ostvarene podetne rezultate m,oZemo vei govoriti o zna-
dajnom uspjehu naSe muzeologije. JoS 1981. godine RO ,Sloga" u
Koprivnici otvorila je svoju muzejsku zb,irku, koju sai,injava stara
postolarska radionica s vjernom prezentacijom kompleta alata i
qpreme za starirmski nadin pr;oizvodnje cipela. Konadno, nakon vi-
Segodi5njih priprema (o demu opSirnije pi5e i ovaj broj oMuzejrskog
vjes'nikao), 5. studenog 1982. godine otvorsna je muzejska zbirka
>Podravke<, koja u zgradama stare klaonice dosta uspje5no prezen-
tira dio osnovne proizvodnje i p,rerade hrane, kao i podetke ra.zvoja
kopnivnidkog prehrambenog giganta. Otvaranjem ovih zbirki tako
prisustlujemo znadajnom trenutku u razvoju iindustrijske muzeo-
logije u nas.
Pitanje je, dakako, sada na podetku: da li smo krenuli dobr,o
i kako dalje razvijati ove zbirke, odnosno kako r.rsmjeriti prostornu
rasprostt:anjenost i d,inarniku nicanja takvih zbirki u Hrvatskoj,
odnosno u njezinom sjeverozapadnom diielu? Muzejske zbirke o
razvoju industrij skih'p.ogona,'odnosno o specijaliziranim proizvod-
njama, nisu rijetkost u svijetu, a i kod nas ih poneito ima, a
najznadajnij,om takvom ustanovorn moZemo smatrati Tehnidki mu-
zej u Zagrebu. Medutim, u Kopr.ivndci se radi o poku5aju i Zelji
da sada5nja zbirka prsraste u jeidinstven mnrzej prehrane u Hrvat-
skoj, pa i u Jugoslaviji. Ambicije su, dakle, vrl'o velike, iako su one
i posve logidne s obzirom na osnivada - Prehrambenu industriirr
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,Podravka", koja pripada u krug nekoliko najveiih proizvodada
hrane u naS'oj zemlji. Drugo je pitanje kako te amb,icije pretoiiti i u
praksu.
Muzej, pogotovo ovako specijaliziran, stvara se go'dinama, a
nuZno je uloiiti veiika materijalna sredstva, organizacijske napo,re
i strudne kadrove. Za po(etak, bar se tako zasad dini, udinjeno je
vi5e pozitivnih koraka nego proma5aja. Prvo: eksponati su skuplja-
ni praktidki po cijeloj Jugoslaviji, a ponajprije, dakako, u sjc.vero-
zapadnoj Hrvatskoj. S'teta je jed,ino 5to se akcija prikupijanja nije
vodila sistematski i s jasno odreete.nom koncepoijom muzeja, pa je
materijal prikupljen bogat ali bez sistema, zbrda-zdola,te(e iduiih
godlna pojedine linije prerade hrane valjati nadopunjavati rnanjka-
juiim materijal,om. Uz to, ponajpnije je prikupljen materijal etno-
grafskog karaktera (proizvo,dnja i prerada hrane na selu), a pre-
mal,o se kontaktira[o s prvim rnanufakturama, odnosno s industri-
jom, Sto ie biti vaZan buduli zadatak. Odlidan potez udinjen je izbo-
rom stare klaonice oPodravkeu za jezgro rfiJzeja, jer su i sarne
zgrade svojim ambijentom znatajan magnet za p,r.rbiiku (izgradene
su daleke 1842., odnosno 1892. godine). Ova lokacija ima i prostrane
depoe, a 5to je najvaZnije slobodan prostor za slijedeie razvojne
faze, koje se vei najavijuju. Zbirka takoder ima jednu od najsolid-
nijih preparatorskih rad,ionica u Hrvatskoj, a tu je i podetni Skolo-
vani strudni kadar.
Sada3nja postava ,Podravkine" zb'irke od,ito je samo privre-
mena: ona prikazuje tek deset posto prikupljene grade, a i koncep-
cijski ne odgovara namjerama postavljada. Ipak, pozitivno je Sto
je zbirka otvorena, jer su stvoreni temelji za daljnji ozbiljnij'i po-
sao. Ovakav pristup radu u fazama i etapama bio je neophodan, jer
drugadije nije m'oguie cijeli p'othvat izvesti ni financijski niti kad-
rovs,ki. Krajnji je cilj Muzeja prehrane da prikaZe kroz nekoliko
najbitnijih li'nija proizvodnju i preradu hrane od kamene sjekire
do suvremenog elektronskog str,oja, te da ima edukativnu, informa-
tivnu i odgojnu funkciju. nPodravkuo vei sada godi5nje posjeti
viSe od deset tisuia posjetilaca, pa i novootvor'ena zbirka ima
osiguran'u publ,iku, a vjeruje se da ie se broj posjetilaca olvore-
njern zb,irke i znatno poveiati.
Muzejska zbirka ,Podravkeo, m,ogli bis,mo reCi slikovito, nalazi
se sada negdje izmeclu, primjerice, "Georgiko'nan u madarskom
Kesthelyj,Lr i suvrernenih industrijskih muzeja jednog ,'The lron-
bridge Gorge Museum Trusta< u engleskom Shropshiru. U oGeorgi-
konuu je zgodno iskoiri5tena povijest najstarije poljoprivrednr:
Skole za p,o,stavlajnje izloibe o preradi hrane na starom plemii-
kom gosp,odarstrru (Festeticha), ali i to ,je zbirka bez akcije i bez
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atrakcije zbiljskog rada star:inskih naprava, odnosno bez prateie
izdavadke aktivnosti, izrade suvenira i slidno. S druge strane, u
Shropshiru je to sve ostvareno - to je zbiljski muzej koji se pro-stire na kilometrima mjereno,m prostoru, gdje su saduvane sve sta-
re zgrade i alati, te se ovdje sve joS nalazi u pogonu i rnoZe se is-
tinski doZivjeti razvoj pr.oizvodnje (Sto znad,i da- mlade generacije
mogu i mnogo nauditi). Tu se radi o visokom stupnju razvijenosrti
tzv. imdustr'ijske arheologije, dakle otkrivanja i restauriranja sta-
rih manufakturnih i industnijskih pogona, koja grana jo5 kod nas
nije ni pokucala nra vrata. Proii ie, bez sumnje, mnogo vremena
kada ie Muzej prehrane 'Podravkeu dostiii svoj engieski uzor,
alli tome valja tei,it'i, a sada su stvoreni solidni temelji da se u tome
uspije. O stvaranju Muzeja pr.ehrane Hrvatske, odnosno Jugoslavije,
u Koprivnici, bilo bi neo'phodno da se dogovore svi najodgol-orniji
faktorri, a prvem,stveno muzeji, pa da svi zajedno podupru ovu vri-
jednu inicijativu "Podravkaia".
Vrijeme industrijskih rnuzeja ,gdje ie se informir,ati i uditi
kako bi b,olje radili danas, odito dolazi i u nas.
Smiliana Petr-Martec, Muzei prehrane "Podravken Koprivnica
OSNOVAN MUZEJ PREHRANE "PODRAVKE<
Podetkom studenog 1982. godine, po'vodom 35. godi5njice >Pod-
ravke.,, u njenom sklopu otvoren je Muzej prehrane. To otvorenje
rezultat je vi5egodidnjegplaniranja, dogovora i rada.
Zatetak ideje o muzeju seZe u 197l. godinu, kada je u oPodrav-
ki( organizirana izlaLba o razvoju prehr:ambene industrije u Kop-
rivnici a u povodu p,osjete druga Tita. Vei tada se uvi'djelo da se
i industriji i njenom razvoju moZe pri'stupiti i na drrugi nadrn, te
da je takav pristup potreban ako se Zel,i saduvati slika nekada5njeg
nadina prroizvodnje zabudrt(.e generacije. Tako se rada ideja, da se
osnuje muzej nPodravke".
Tokom iduiih godina prikuplja se dokumentacija, fotografije i
dr-ugi materijal o oPodravki< i njenom razvoju. S vremenom, za-
detna ideja o muzeju oPodravke" proiiruje se i prilazi se planira-
trju Muzeja prehrane, koji bi obuhvatio sve nadine dobivania i
pripreme hrane od prehistorije do danas.
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